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平成２１年度 北方圏生涯スポーツ研究センター利用状況
No． 施 設 名
利用延べ
時間（h）
利用延べ
人数（人）
主 な 利 用 内 容
１ スポルホール ３，２５８．５ ３５，５８２
スポーツマネジメント研究，健康スポーツ研究における総合
型地域スポーツクラブでの運動指導実践。競技スポーツ研究
の技術指導実践。
２ トレーニングジム ５，８３５ ３８，９９２
スポーツマネジメント研究，健康スポーツ研究における総合
型地域スポーツクラブでの健康づくり運動指導の実践。競技
スポーツ研究における体力トレーニング実践。
３ 多目的ホール １，７７９．５ １８，０９８
スポーツマネジメント研究，健康スポーツ研究，トータルサ
ポート研究における総合型地域スポーツクラブでの運動指導
実践。競技スポーツ研究における体力トレーニング実践。
４ ジムナスホール ２，３３８ ２３，４８８
スポーツマネジメント研究におけるジュニアを対象とした体
操指導実践。競技スポーツ研究における大学生を対象とした
体操指導実践。
５ プール ９０５．５ ７，０７１
スポーツマネジメント研究，健康スポーツ研究における水泳・
水中指導実践。競技スポーツ研究における水泳トレーニング
実践。
６ クライミングウォール １６１ ７８６
スポーツマネジメント研究における総合型地域スポーツクラ
ブにおけるクライミング教室の実践。
７
第１・第２測定室
第１・第２分析室
８８７ ２，１４０
競技スポーツ研究における体力測定，健康スポーツ研究，トー
タルサポート研究における運動生理学的実験，睡眠実験。
８ 映像分析室 ６０ ９００
競技スポーツ研究におけるスポーツ競技の動作分析，歩行，
日常動作の分析
９ 大会議室 ３２０ ７，１６６
スポーツマネジメント研究，競技スポーツ研究，健康スポー
ツ研究，トータルサポート研究における研究打ち合わせ，学
会，シンポジウムなど。
１０ 健康相談室 ２０ ２５
トータルサポート研究における地域住民を対象とした栄養，
睡眠に関する相談，健康情報提供。
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